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van Kraatien u'l1'd 'slavanie.n« (iNiirnb el'!!
1898) lIlije obitelj Užarevića spomenuta, pa
prema tome Lz!!leda. ,da J3Oljni,čićunije bila
ni ~azmata, 0000',000', da je nije ma!!aa pra-
:naći lIliti u »l.iber re!!.«, a čaJk Il~ti u IPrata-
ka1ima Hrvatska!! ,s<IJbara.U kalilka je da'kle
taj dakument vjeradas,tajalIl, a ne plad
bujIIle mašte neko!!ka.Ii!!rafa-heraldičara
XVtljI. .sta,Ljeća, ta s·e !Užarevići imadu sma-
trati ,straonim plemstvam, kaje 'se je .silom
prilika pahrvatHa, pramijemi~ši pri tam svaje
dbiteljsrka prezime u Užarević. Uža.revića
imade i u Dalmaciji, nu da ,Ji su a'vi u velZi
sa a·sječika!ffiparadicom, ta hi !Se trebaila 'te'k
Ulstanaviti.
Grb se s<IJstojiiz štita razdijeljena u 4 pa,1ja
i ta izmjenice mo<ira-crvelle i crvena-lllladre
baje. U madrim pa.Jjima il1alalzi,se lav, a u
crvooima ,dva unalkl'štooa kaplja usred zlatne
trazubča.ste :krume. Gl1b je ukrašen sa dva
šljema, lije'Vi UJkra'š,enIPaunavim perjem i 1>a
dva snpa, a de,StIlilavam, .kaji ,drži u šapama
kOlPlje.
Tekst !!lasi ,das'lav:na:
Obitelj .plemelIl~tih Užarevića ,patječe sta-
rinam iz jednO!! praplemstva il Parilll!!aliji,
kaje ,se ryenekać zvala Uxara i Uxama. Već
!!od. 1,344 padUlZima AHail1Jsade Uxama sa
neka.Jika hraJbrih viteza iz Kastilije pahad
na K<lJnarska atačje. Unuik ava,!! palazi kaO'
ml<IJdiću l1ndij,u i dabiva o,d IkraJlja Ivana II.
pO'wdični !!rb. NaJkOlIlujedinjem'ja Partu,!!alije
sa Španjals.kam napusti ava abitelj svaju
atadž:binu i ade 'il LivOlIliju. Ka'snije nala-
zima lčlail1a ave IPara,di'ce Ha'rT<lJs-aUxamu
u viteElkam redu Braće ad maoČa (Schwert-
briider-'Or,den), koji ISe a,dli'kavaa u ratu sa
Pa.\,jacima. God. 1538 stu,pia je Emanuel
Uxara u služJbu Karla V. Radi !Sva,gjunaš,tva
dabija ne,ke posjede u Nizazemslkaj. U ra-
tavima za aslabađel!lje astave Uxare svaje
uni,štene IPa,sjede i odu dijelam u Da'lmaciju,
a ,dije.\am u Hrvatsku, gdje pramijemiše svoje
prezime u Užarević (Uxare ••;ch). Petar
Uxarevich sudjelavaa je IPad Fendinandam
Itl. u tur,skim ratavima. Gad. 1620 dolbLje
obDovu i ,praširemje sva!! porad'ična!! grba.
Čini se, da se je jedalIl advjeta1k avi,h
Užarevi,ća dos·eli.a u Osijek. gdje I)U ffiJ\lpra-
unuci bili uvaže1Iligrađani. Pa USffiemaj pre-
dalji, !kaja Ise Ču.va u taj familiji, bili su im
djedavi na da'letka paznati bravari i uvaženi
građani u tvrđavi, pa nije lIlellllagu.će,da su




Knjižara Emila Hirschle'da u Zagrebu. - Unparieische Uniuersal.Kirchenzeilung.
Gadine 1,835.utemeljiO' je Emil Hirschfeld,
radam iz Bremena, lijepa uređenu knjižaru
ipasudbenu bibliateku u Zagrebu, u Duga;
ulici, te ju je vadia pad firmam: Emil
Hirschfeld. Buch- Ki\illJSrt-'\1. Mu.sikaliemhan-
dler in Agram, Lanl!e Gasse Nr. 284. Prije
toga biO' je Hirschfeld knjižarskim pamaćni-
kern kad Reicharda u Kiseku; ondie se ie
ažemia IIljegavom 1;:,6eri te se pre.selia u
Zagreb, da tu na njemački način uredi knii-
ž".ru, kaia ie bila u direktnam savezu s Leip-
zi!!am. U vezi sa njemačkim kniižarstvam
pT(~pagiraa je an i njemačku t<IJda :zabra-
nje.nu liteTa'iuruj umiO' je umailrouti /Strogim
a·l'.drij~kim censarima te je uvijek imao na
skladištu sve naJjzanimljivije i zabranjene
kri;ge na njemačkam i francuskam jeziku.
U Intellil!ezblattu »Agramer Zeitun!!« br.
15. 1836. daO' je Hirschfeld hrvatski i n;e-
mački aglas sa papisam knjiga. Hrvatski
aglas glasi: Zdala padpisani dastajnim nači-
nom OIbznanjuje, da je polag po.deljene sebi
ad sl. paglavarstva slabadnal!a i kr. glavna-
2a varaša Zal!reba pravice u avam varaš u
a1varil ISalSVimnava 1mjigah, umjetninah,
stvarih i muzikalav teržtva. Milan Hiršfeld,
knji2, umjetnih stvarih i muzikalav teržac u
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Dugaj Ulici braj 284. U Zagrebu u veljači
1836.
Hirschfeld je u navine daO' i pasebni Bu-
cher-Anzeiger na njemačkam i hrvatskam
jeziku. Tu an u hrvatskam tekstu preparuča:
sve najnavije i naiasabitiie knjil!e, škalske
atlase, pasebne krajabraze, mjedareze, ka-
menatiske, risarske knjižice, krasnapisnih
abrazav, najnavijih muzikalav, knjiga za
djetcu, s kipi i bez kipav, pisarskih i ris ar-
skih spravah, ljepih slikah za svaka;aka ve-
zenie itd., krasna vezanih malitvenikah i
dru.l!ih krasnatvarO'v za prikaze za dietcu i
za .odrašrtj~e. Pozameč.ini sIVe S'laV'stva i
kn~ižev,stva lftibirte.lje, da /Se !kraz ll1jega sve
knjil!e gdjegad abjavliene uz istu ciienu ma-
2U dabiti. Takađer prileži kad muzikaliia i
francuski test: Catalague des Marceaux de
Musique du fands de Fils de B. Schatt a
Mayenc (Mainz) se truvant dan s les Maga-
sine de M. Hir,schfeld Ubraire a Agram. U
popisu kniil!a, kaji an priapćuje u Intelli-
genzblatbu »Agrame'!' Zeitung-a«, a nalaze se
velikam većinam sama njemačke, anešta
mala latinskih. francuskih i mal!iarskih knji-
ga. 'Od hrvatskih ili ilirskih kn;il!a nalazima
tu na prvam mjestu: Osnava Slavnice Slao
vjanske Narečja Ilirskol!a uredjena Vekosla-
vom Babukičem, sa mottom l!rofa Draškovi-
ća: »Domorodni jezik upeljajte, Kraliu, rodu,
domu, veru dajte". CHena 30 kr. C. M.
(ConventiOllis-Miinze). Nadalje se ogla~'Uje:
Danica Ilirska, Danicza Zagrebecska, kole-
dar Zagrehecski, Kačića RaJZgovor ugodni,
Ritter- Vitezovićevo Odiljenje Sigetsko itd.
Sačuvala ISe je objava ovoga Emila Hirsch-
felda j'oš [Ja je,dnom primjer,kn »Unparte.i-
sche Universal Kirchenzeitun!! fiir katholi-
sche, protestantische und israelitische Geist-
lichkeit und die !!ebildete Weltklasse«, koja
je izlazila l!odine 1837. u Frankfurtu na
MaJjni. Novine je izdavao dr. Julius V. Ho-
ninl!haus u knjižari F. Varentrappa a u ti-
skari Hel1era i Rhoma. Poziv na subskripciju
izašao je na četiri strane formata ovih no-
vina u velikoi osmini. Jedan primjerak tih
novina nalazi se u kniižnici evan!!eličke bi-
skupije u Za!!rebu. Novine su izlazile dva
puta na tjedan, na velikom arku, a donosile
su vijesti iz čitavo!! svijeta katoličko!!, pro-
testantskol! i židovsko!!. Prvi i iedini tečaj
imao je 104 broja a stajao ie 5 for. C. M.
(Convention s Miinze). Saradnika je bilo oko
100 iz čita vol! svijeta. Novine su donosile
vijesti iz Hrvatske t. j,prenosile su ih iz
»Al!ramer Politische Zeitun!!« i iz drul!ih
vrela. Tako na str. 292 ima vijest i izvještaj
o bolnici Milosrdnika u Za!!rebu, !!dje je bilo
te l!odine 543 bolesnika a ozdravilo ih je
492; to je bilazaslu!!a odlično!! »praliečnika«
Dr. Daubachija de Dolje i priora Hortulana
Ehrenbergera. Prema »Klal!enfurther Zei-
tun!!« dolazi zatim viiest, da ie za!!rebački
biskup Alagović k1.liPiobivši lsusova:Č'ki ko-
I~gij u Pože,gi te UIl'edio sirotište; požeš·ka
je ž1.l<panijsikaohlas,t u iJme zahvalnosrti od-
lučila ISmj~stiti Alagovitevu sHku u veliku
dvoranu. Naročito je zanimljiva vijest iz
kasselske "IA1lgemeine Zeitung« od 5. ELI.
1837. Govorilo ISe da se tamo l1alazeći vla-
dika i re,gent Cme Gore <Petar INjegoš, koji
je u .salonima po'budio veliku 'Pozor.nost,
spremao poći u Pe1rograd da zatraži po-
sredovanje i za'štitu od srtaInih napadaja tur-
9kih 'Paša u Alba.niji. Njegoš je htio zatra-
žiti veliki car.ski ferman kakav je bio izdan
od ISuHana i ,lroezu Milošu. Međutim je bilo
odlučeno da ne ide u Petro,g,ra-d (St. Pe-
te\1sourg), n~go da će se iz NjemaOke po-
vratiti n Crnu Goru, jer ISUveć bili podu-
ze1i koraci kod Porte da se udovolji te-
meljitim tužbama Crnogoraca.
Zanimljiva je također viJjes1 <!me 4. V.
1837. o predavanjima pitomaca kongregacije
".De propagan.da Hde« u Rimu, o Božiću.
pred ml!wgo.brojnom i odličnom i stra,nom
publikom. Pitomaca je bilo u svemu 112 a
pre,da'vanja su održana na 146 jezilka. Medu
inima je ,govorio i Llirac Petar Iovanović la-
tinsku eklogu, i1irski je pTOipovijedao Ilirac
Petar BaJbić, ihu;garlSlkiBugarin Petar Ara-
baginski, !poljski iPdLjak Fer,dinand Keinder
itd.
!Nare.d,ne godiJ:J.e nije viiie izlazila ",Uni-
ver.sal Kirchen-Ze,j,tung«, ko,ja u svom po-
sljednjem broju poziva lila pre1platu na
"iKatholische Zeitung" u redakciji isto,ga Dr.
Juliusa Vi.ncenz de Pa·ula Hoeninghausa u
'FranJkfurthu na Majni a i kod istog na-
'k,ladlllika. "KathoJische Kirchenzeitun,g« iJzi-
lazila je nekoHko go,dina, a u Zagrebu se
nalazi u Sveučiliš,noj lrojižnici u odjeljenju
Metropoli1an.ske biblioteke (pet tečajeva do
g. 1842.) I u tim novinama na.laJZese vijesti iz
Hrvatsike, Bosne, Dalmadje, Srhije (Jilirije).
I ove su novine javile na početku svoga
izlaženja, ,da će uportreibljavati vijesti iz
»Ag-ramer Politische Zeit\ltng«. Emil Hirsch-
feld je .sigurno i ove .novine kolportirao po
HrvartlSkoj. Prema qpisu, koji nam je saču-
van u Imjizi dr. 11kalca "Jugenderinnerulll'
gen aus Kroatiel!l« (LeiJpzi,g 1894., p. 189.)"
visila je pred kJnj'1Žarom ,Milana Hirsch-
felda u Dugoj ulici na ulazu veJika drvena.
crveno o!ičena. krjiga kao znak kn,jižare.
Još prije .je T,kalac 1.IiPoznaokJnjižaru Fra-
nje Župana, ali tu l1Iije bilo nikakvih oso-
bitih 'knjiga. Kod Hil1schfe1da 'pak je Ibilo
raZl1ičitih hrvartsikih, njemačkih i taLijams.kih
knjiga.
iHiJrschfe.1dje ,bio mlad elegantan tr.g·ovac
te vT'lo s'usoretJ1jivpa je madom Tkalcu 'koji
je boravio u Karlovcu kao gMnna.zijala'c ta-
mo ,po,šiljao na i~bor ra!Zlične mj i.g·e, kojih
je imao veliki broj na skladištu. Hirsch-
feld je međutim zlo svršio. NaJkon Mo je
stekao u nekoHko ,godina znatan imetak
utemeljio, je u Za,grebu tvornicu igra'ćih ka-
rata. Kako ,ta tvornica nije o,solbirtouspije-
vala, prodao je knjižaru i preselio tvornicu
karata u Graz u štajemkoj. Tu ,je došao u
ko.nmkt s oblastima poradi biljegovanja, te
je iz.gubio sa.v svoj imetaJk i do~pio u za-
tvor.
Dr. Franjo Bučar
*) lsp. s11PlSkohrva11skiIkomentirani i ilu'
sirovani prevod našeg glav,no;g urednika u
187. i 194. k,njizi "Srpske kniiževne za-
druge« (Tkalac, U.spomene iz mlado$ti u
Hrvatskoj). Prva versija oovoga prevoda, bez
komenta,ra i ilustracija, izišla je u zagreba-
čkom dnevnom Ustu "Obz,or« o srto.godišnjici
Tkalčeva rođenq,a godine 1924. Trebao je
izaći i poseban otisaik, aH je nesporazumom
u tislkari slog prije reda razložen. Prevod je
nuđen i "Matici Hrvat'Skoj« u Zagrebu, no
pre.dlog je bio odbijen. "SnpS!ka Književna
Zadruga« odabrala je samo Virlo mali br,oj
iloustracija i znat,no skraJtllla bilješke porema
priJnc·iJpimasvo,g uxlavanja. - Op. uro N. S.
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